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Els 
directors 
Deu anys camí dels onze, és u n  
llarg trajecteque s'ha fet grdcies a tot un 
conjunt de persones les qwls han amt  
aportant la seva forma de fer al nostre 
butlletí; ja en el passat número cmentd- 
vem ks transformacions formals que 
havia sofert, les quals continuen, i així 
aprofitem aquest espai per dir-vos que 
comptem amb un nou director, F. Xavier 
Torre11 Camps, que segueix a tots uns 
altres com fosep M.  Girona, que dirigfel 
butlletídes del número 1 al 6; Joan 
Cnvallé ,del número 7 al 16; Jordi Roca, 
del número 17 al 24; i per últim un altre 
coa loan Cavallé. U m  llaraa traiectdria 
d e  tieball i dedicació que lipassáda pri- 
mavera va ésser reconeguda amb un 
pretni concedit per la Fundació Ciutat 
de Valis a un article d'en Joan Cavallé 
amb el qual es voliu premiar la tasca feta 
per el1 i de rebot la frajecfdria d'investiga- 
cw i continuitat del C.E.A. 
Són deu anys que han domt una 
majoria d'edat al butlletíi per fant caldrd 
veure la urpncitat de continuitat, aixícom 
l'empenta d'aquest nou grup de joves 
juntament amb algun altre que ja no ho 
é i  tant, perdura teme la tasca del 
butlletíigarantir-li u m  maduresu amb el 
recom'xement, satisfaccions i qwlitut 
que tofs desitgem. 
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